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を応用できます。これによって収穫直前のリンゴを風害（約 700 億円）から守ることができます 
特記事項(関連する発表論文・特許名称・出願番号等) 
図 1 袋の表面パターンの違
いによる抵抗係数の比較 
図 2 山谷型の表面パタ
ーンをつけた袋モデル 
図 3 リンゴに掛けた様子
（図中の数字は無視） 
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